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Pergerakan dan perubahan bisnis tidak akan berhenti, sangat dinamis dan 
kompleks. Bisnis didunia Event, juga tidak lepas dengan ketidak pastian. 
Perkembangan yang secara mendadak meloncat, event sudah menjadi bagian 
dari segala macam bentuk bisnis. Event menjadi sangat terkenal karena 
kemampuan event sendiri untuk bisa menghadirkan pengunjung dan menjadi 
media yang sangat baik dalam rangka mempromosikan dan meningkatkan 
awareness dari suatu prodak dari brand-brand, salah satu bisnis yang dari tahun 
ke tahun selalu ada adalah bisnis tour and travel. Salah satu event tour and travel 
yanng cukup besar dan terkenal di indonesia adalah Kompas Travel Fair, dibantu 
dengan Dyandra Promosindo sebagai event orgenizer, mereka setiap tahun 
berhasil menghadirkan event Kompas Travel Fair hingga yang terakhir pada 
tahun 2019. Bagian tiketbox dan pintu masuk menjadi salah satu titik penting 
dalam proses kelancaran acara event travel fair, seperti yang kita tau orang akan 
berusaha data lebih awal sebelum tiket box buka untuk bisa mengantri demi 
mendapatkan diskon yang diberikan.  
Oleh karena itu, peneliti akan membahas tentang pengaruh yang terjadi 
dari layout terfokus pada area pintu masuk dan tiket box terhadap kepadatan dan 
waktu tunggu pengunjung yang hadir di event Kompas Travel Fair 2019. Model 
teoritis dalam penelitian ini akan ada 2 hipotesis, dengan jumlah responden 
sebanyak 120 orang sebagai data.  
Solusi dari perubahan bentuk layout saya paparkan dan jabarkan denga 
beberapa perhitungan dari tingkat kepadatan yang terjadi dari layout dan waktu 
tunggu yang akan terjadi didalam layout tersebut. Hasil menyatakan bahwa 
perubahan layout berpengaruh positif terhadap waktu tunggu dan kepadatan 
pengunjung.  






 Business movements and changes will not stop, very dynamic and 
complex. Business in the world of Events, also can not be separated with 
uncertainty. The sudden development of events has become a part of all forms of 
business. The event became very famous because of the ability of the event itself to 
be able to bring visitors and become an excellent media in order to promote and 
increase awareness of a product from brands, one of the businesses that from year 
to year is always there is a tour and travel business. One of the biggest and most 
well-known tour and travel events in Indonesia is Kompas Travel Fair, assisted by 
Dyandra Promosindo as an event organizer. important point in the smooth 
process of the travel fair event, as we know people will try data early before ticket 
boxes open to be able to queue up to get the discount given. 
 Therefore, the researcher will discuss the effect of a focused layout on 
the entrance area and ticket box on the density and waiting time of visitors who 
attend the 2019 Kompas Travel Fair event. The theoretical model in this study 
will be 2 hypotheses, with the number of respondents 120 people as data. 
 The solution to the layout change is described and explained by several 
calculations of the density that occurs from the layout and the waiting time that 
will occur in the layout. The results state that layout changes have a positive 
effect on waiting time and visitor density. 
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